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' Ojalo ju»i T o  •  v t ^  T o .  v r  0 3 ^  
j-5./? ^ >—»»•! Li L ^ ^ j L i u i ^ j > * ? t « i  
i j S  o IJ ^ 
_>jjj 4*jU j-1 jbjj.yJixlj a-O J-yi ^ 
4>-jU. JjO.I — jljj JJ j/.' JjLh«j» jj j /xlj -Uo —oL bLol (yb» 
ojf oliib 
IAI-4 J—^ XX'H cj'-' bUj _/'-U—->«A jy^i^ olsib |»l5Cjjt 
t/° X* j'..Jm f'.-jf •J^-lj-'-uc jSbj i_i| Jji. jl j _uaj-A> jjlj bbi&i 
J—'/ Jj j'ji' j~' j^—' W J 4*jU o;'jj .j;—L—. 
• -A.O j J ^ 
J J jLi j~~•* LLel 4o»-.r.i /'"J Li—*•=' (j-,-Ur'0 jjj'^ U—ib 
o-Ui o3b y 4*jU-jj«l j» jjJ(Jifc!j-Oe oja jl <T Jj/' oil—i 
' ' j—?, I J (^U)' O I J j oA*fj JI--I ' '„ * 4 L—O Jj . Al 3 _J*"J jjlj—il 3j> 
• Ai 3 J) X^ L- O L-* L£ •* (J U b 
1 I ' . i'iITI I ^  J JlCwMtt ^ JLMMJ U$l 
uusbI ji/j/ 
1 * * 1 — ^_l If. - t. j .j L—j U-? I V 
| 4—1_ Ij jj>- j—L— iai I JJ A,'3jb || 
I y j—» j—3. ("-**• x? L j— •• 
; . . x 'v .ajjUD 
4lljjjxJtJL* /ii Jy 
^^^LtMilUM^ri JMlJ JM?1^ I 
<5 JL*> jir 
X v 
: o+-i > J>y j' W *>J* y.j}\ U, J /, ^  ^  Jij. 
3jf-l*l/ | ^  ^  4 
I <ii'U Uj jl jj/ -'~~a»i iiU-jlTviU Jjl j£jl y) JJjt oiJ* jl 
kijj- J1 O'jJ ^ 4J—»-il— JVji 
J iX.'. J.aT^ 
Jf.- ~~ y J jr®' V J j ijU-jlT . ^  jSj 1_5) ^—) <_;U- <^_a; _ 
JjJx>\ A jjj 
4»*JI jLjL« (^l-A^- J ljc-
Ja>ljj<; i» 
j'j^. ^J^-Jj^-' jj JJift .Jjb J.irf cjTl^w CA—'' -U* 
ww ^—iL-i jlT jU—> /> jj O^LutjuJU^i jji J)3*y* ^j—J 
J _>»' JJjIjj olc yia' 
v_, y.j <J U; 4. O.J jJ~ 4>-^U-^ jjLw^U <>• jy» J_jk, J Vji J J j/-l« ^T^ji jV>s JLjx;~.I jl/i I J jjS Jj ^jL^sjj 
'J •4-" •). j s- v> 
J JJ-^ <^jU j^l ^ ^  ^ ^ ^ O^jJjjj^ j ^jl J|y; j- 4JVU 
I ju_;uii jl UJ <^jU J^I x j j\ 4JUj\reUj^L--Jl/ ^ jUfll _Ujl Uui Ui .J/U JU ujU. 
iuu jir ju'j jj'j jv>> -Uj1' !j—?.j i/ u.»- jLj 
. <.»U jj j j> j« ji J^-Ijjj fUjJ* (.UV JljlJ 
j'j—» Jj—>• <jJl4r* jl.»«i'l Jja» ^^UCi'j J y OJ*j c—I 
«Aju JU JJJ cJ--''^ 
1> j 3' \£^ J*. ^ ~ 
<J U-jlT »JAj vilT 
. J /I,*.* J j \«i»? ' ^ 
J j *  ^ 
/ 1 /» j'j' 
- >'jV 
jiu.ru 
J-Y Li JJJ J1 r'/jjJJ ^J!J! 
<J*4 L ,—;U. Jj^. JU J l5Ci 
• O.--I0J J 
x?. JJj="JJj'L' CA»JI 4z.i _«> j»J L . 
• JJIJ 'J ^V*. ^JL^Jbi.—^ vj... •'.• >- ^U*J i.^V JJ b ^j"jj 
jL JJ j U L-JJ j. j—J J J ^ L jaj^. 





s.C^- j u. • w/ 
' /j T» J3J U'J JW jU*Al v^>Lfl 
jr^ L®r J JJVji 
jj. J-<J 
C**i|Lr X J—-4i 
jLLJI^i. jL- Ui' c-ir jl j— JU« j/p .Jjj J.-.Jjl' jj—mT jl ojUU-1 
r-j4 J l >—4 l-OW4^ ' AAW'J 
• mJUtrnfJ^b ! y~ j Jo 
X j-^.L f3'—' 
<sy j•*• * 
jU JC» jl 
JII®J J L.v.< I !»*>- La» JLJ 
P-J L: ^-R ^'JJJ JJ»«| J U JJK .JJU. JVJI JI ^JJJ »JU^ 
J—JJ Jj jl JI-il Jl JJ j.J \i| , /j J 4j*JU-' J BXUI JU «j_^ 
JU JL> L^Aj /L—T ^U.UI| 4—i. JJ^ B j x 3  j,, / 
•A-i^ix*j^ y J -b- . 
* L L_C I .ii j Ui * j 
jjjj-i jUi'l j JUU .^j 
jU siLj.Ci jUij'j *jj*j 
^u...,«jjjtij>. IJ^^as U- jUil OJ*TJ Ipjj jjL-i <JU j— jUn'j ^ L j'j | 
o I ji U, T *AoU—AjjL^ pjL^MJUJI U J j .i.,r oi*5o 4r -Ij ;^U'jj 
(jij^jjUT jj oj j>.i <;U jU"jjl J Vji jU 4JU-jb" jiuib v_U»jU 
L o JACi 
j j>- <rj u 
jj.1—.« 4itU 
Aiit jl 
jlo^j jji oAij/ ^jUoj j.jb I*J | JJ LS _AJ' J« JT JJ J J. 
•ifjL JoLr<i jJj v jjj ^LiJ!J jjijjU U jl 
'  6 J J  j'j -*j !/• i_r~^.J-
I UI Jj -'JJ 
« j j _ i  jt j S" L j^~ ^ 
jju«A5<t , 
ru j* 
•IJ;.I cT JJJ .ju 
' J JI PJ I 
JJ 
j—SU 4J 
cur jUj liji <1 o' J 
. Jiiljiw* «J_j ^1 U> | 
J*y' °J J-4»J ij jj* /ji JaUU Lr^- y1 ^ •3^>' ^J*. 
4j Jb l J ji^ <J*- U ' 
jl. • i 1 ojjtL> j xit 
Uj / ij i»U i jj aT 
L 4 
jl 4j j.J 
.oUU 
^j cU5" 
j» j' ijl (*->«* c«jjiljj j jj, jtjJ -UJ* L JJJ" aj ji 
•Jj~- JJ / NT 4, jj~i> jj ojUJ JJ IJ _,}U_Cwi« L^' 
/ 
—J ji a»>n. 4 4j jax ji ) o,yS\ J'JJS 






^ 3 t — o  O i V  •  > / j  
(jt^oljrfi ojU-jiijjjlj4*L,ljLj jjj? l> jU; b 0jb j>j: j> jU-5"bj -L_U» 
jjJaiA 4j 4T Oj/ uur JU' c^U-I <b > U. Ij (Oj->» jl* U- T /o «uiI*U y> jl jLuiUii 
«a*Cj_4jI jU-TU jijii— I ^jj C*a/>Lb C*3,J «UJ( ,C»—jtUj Uil .jjli j- - ': • vU-o.*) 
o ^ k. ^.JL-J J-JUIJJJ j»A»Lx jU—fbo/ JUO JA>lj t3~0}» U-*J oir1' J~i 
C-A jC* vr—' Lij' <^.jj' JWl <ult jbUJoljA* ^^xaiijyc.JLAoj^ JJ„ 
bU Jv j/o wA—iVi jljUl jUj U 4j IJ U J J * ..r 4%|I||> Jb jlUl A I F 1 • "' ^91j 
J-5 L>'jt J14 1 Jj"*5^ JL-JJ3 uJ LUT jjL«i9l 0j-^txa »jU-> /oT -C#jb^> Uiij i^wLb' 
U 'jJ.LjJ Jj/?-* «i' 4—r^J ^ j—*a»U—' k_ot^j N^\ jy, jj jL*o* .O—l oJJ2j*j JIa 
Jj ' j£ ^Ua, A..ijTj / jU^.4j C^*3 jL—ol«il #j '-1 (jU-J'iil jijN> 
^ j U- jL-ZL. j' 41 ejlj^iUsl tffXSASXi 4AJJM j>il> IjJUit ibj jUU »ib *T ej^> Jj/ 
• a; j^i o_> j—*i —o ji cljib^Uj' x_# t-r-' i 0-«j j-- Ji 
j' cj"" trlcsl a_l^. ^ i (*J—Txa jLu jbi 4fcjU> -LI 4i»iij /oX> 
y—' - •*•! t->' 4-^.>' J- • - I -—r"U £3 {*n ob—•••>»' ^.- • jlU-> / jlo*iJ-/lb .C^-t zy?3* j/"b IjJi 
J—V-^ —ijr -jj*^ 0/ ojU^y Oj^ttJi 4» Ij jVUJ Uil •(fcJ4/> JJ / j\J> 3 #jlii«-J ji ^-jfcl 
.„fl) V>c^ •.,'»' OJJSj ia^ ) j ; cjLlTj^jj^xijjljejbU y *9j~** (Si ': 
tlx^xx^—'' Jj/'J eJjAJ Jj j— v 
Jj J4 Six* vj^V "U® I j. 1 
Jl jj oU IX.I jj»lj CU i ji'j! 
0«A^ J^J lj>o 
. I ^Lc*5o 
J1 wU LC»' £>- I; jj | 
**-» 1*3' ^«Io wli Lo * jl - /,f V 
J) jf-» J-jLJ' <J o" jU oifv: 
^.IflC 1 j A—U o»taT 
•J~>xAis,3j,.c,y **ic?^Jy.yy} 
• j«U_iU O—-/I (J" iWu. 
l^o>j J f'NAt ^ Tofcri j/i_ 
/j'-*j JJ' j' l-Lj 
• jb j j  > — j  UJU Ji iJJJy 
UiljjjUijI j JJj—Jj ^—. u~Jj>. d f j j f  '-..••'•••> .-bl/^> eJJU |»ljT _j j_J_)U j_j» J—U» ^ jl.Ulii. 
jUjji* 4f ij 4*u-i Jjaj^. jj.>. c»-*» jr-*® i j1* J'UIIUAC ji> j i l/Uii i/J 'Jj'/ V-OJ 
'j / b- (jjjj-o \ T j jjo .a.j/; jU )^i Jia> ji .bjji jjjii jjj o' uilJf U" jj j~*j j~> 
Jji-4T jjTU iAiiU; -UjjT k> <-ijt^j j* jj (jl> //juc jijJ jT »Jl> jl J>}» Uo~Ji 4JU1 
Jai_j c—I 4-jjir Jji A*LU IjJUil la 4T aJo.—J ^U 4j JlJj^i .Jjj jf pj> JLj» 4» wijb 
<l»i /• LUj' ^jb jLr bU oiLi) j—U.1' jLLl Ol^ajAf /U9I3 jl jj JL—JUil JjU—^1 Jj~a>j\Jju 
tj—.iAcU jLT ^il—l ^.lj* vjIa^ajj j^j Ij (»^j|/La4 3j-S.a aJU/^joL—Jliil ^yNATT aAAlax 
Oli<44« I ^ o • a.C j Iaam) L> 4^3-; J3 
Ipj T 4j j 1 o \ _u jf 
C*^ I y4^»J «A«A^ J li<.*J -OI ^T*' 
• V 
(J 1^ B. -• JI J Ai JL^J 4J U- JLT jj / 
jli—1 Uj I oli UI JU ojLacj 
< AJJ Li AJ j, jj 0 j J-AU I j V 
jU U jj oli Li jjji ^-oaj Lj* J 
IJJ JJ_L> jj J J j ..*... «i —jU jfjJ • 
Jj jl .Jji »JUu-I Jjj« 4aA> jjL, 
~* 4j j. IJ '^LjL* 4j'Vl— jJjj 
oj jlc jJ .4Uj AA 1 j>- jU.~....» Uil 
1—*• *—> U JIR J_jjj 4J" L_t 
AAI j* 4^; ^J . J /* JJJft ' j>- • L 
xr*.y^ JJJJ Jlj'j a^I 
• Aj J / AJ^I j>-
jl jU 4i >*lj /'j— w'j* jJ jl 
.*ji U aja " - j r Ua 
M»juy(>ijB«jb^Ujlb JU» juvtA-* JU»M> 
bjui^itltt«i4^UijUtJU^U jUaJU^U jL U4M/ 
i> -ua/j—$ jIL jua^jLU JU> liy^U JU 
jU. juo^J—: jU jue^jLi ill jLo^ijL* JUaJ^J JU. juv 
-»U jli. .loUbA j U j^jU j U iy JjJ j U 
a. 1 yUi j U. juaJL—I jII 
i> jib A^jiI A U 
L 1 jU iyji 1 JL 
A. 4-E»F/-I J U JUA«J J—I A U 
a .  x y a  U  i  o y i 1  A  U  
L. LY/I AU IYJU-L AW 
a. iy jj a U jy —-J a U 
JLOT xJ X B- 5 
-I 3 j J—* ,^1—* ojL-at 
0' v^ jU—;1*5I 
• AjjjT Oj) aj* L—' I3—> 0 A—I jU) u~« Jjjl olj3 A ) J J3 ^j- j)» .* a k> O jb 
qL—f bjjjlj jU uU j-L-1ji 4x1—il<_i*uf jl Jaj Ij j/l oUilj Jij'* j' *J*3 **. jU—Jliil /jl*» 
y 3J—'. 4/ a4 "A-i OLaT 4»*L-' 3J^A JLT |»jLxl jj JljC OjU—jj (j»A .A— u>Li La'." j^ j>ljf ~i. 
ULJ '/ J U> J'AA^I L A^O4— 3 jku ,J-). 03I3 jl ji J-1*) JL—FBJ -L» 4) Ojlia-J ^....ii jl 4_» JJ 4T I J 3 >- JJL-IJJ ^L 
U" / i xi* >S 3AX j/l jjj A®3 ^-jU Ij jl—; /U) lji/4i>U jL-JUit IMV JL-j3| 3j_U Lb ;Uil jl o—.' 
.Aj3jf —oU" JJJ j*i O* L-- , JU U>J 4*—) TIL) J^-)3lj J-IJB jl jL—J/U) 4)8 
4xLi| Jjjj-i. 3Uj 1 jl jjiA^ijj^) 4_) /> jljC OjULj j3 4xLol j—i lx« oAaT) J3 jLxcA 3 A)lj> 
43—IAi/llCil L'j'ji 4A..1 OjU. ?A)jjf iuiUf 4j Jj / 3 CUUIJ j'^f' /UJl 
L'B.' "•'•F La 4—, J—IT j'aao ,BJ4T O*/* JJjTN LIJJUN • JU JL OIL «X* JL—® 04 JF. > L— 
72 A. JGy»yo AU»y 1 j cSrjrfJ-
-i )L *-0 1 
jUA a W y 
Ay>J 
.i(AA— jij jlA—AO bL) 4f JjL !«Mxl jL— fU 4—) jl 0/ ^ jL—Jliil 
4 <T Li 3 jUfjJ»J3 AAOo jjx jl 
3 J* J* RRLU*L J JF A» JU OJLAX > 
jji 03jb J—a..U ^^Uo1 J'ljl aJU J 
— 1 x x-~* J—'. 'j c^'5 
.3I3 a* I j* jl ji jL—iUil 
03 
A to- *yji—i aU 
A U 1 y j_J A L. t y 
A U j  JO A U A^i j—1 > L. i.y 
A j—A A U- A «,. 
A L A-v 
A U 
aL 
•••^a^» ^  Ay O a U. Ay 
A la- A-^Aj—i A U yjUA A If 10J/-A a U. Ay 
' J U. U J |J aL .iy/j A W >yjLO A W. Ay 
--JjL. Ay»j—1 AW A^Ojl_JI A LL. Ay 
• AA^o U-'' •) U. i y i-J A U a-«o b» a L 
\re>yrjT J'iX e" 
p,rJ* J6* ^  j/* ; 





,ly J^ r X  ^| 
j'^ ' •*=—'{ 
o>-' J 
, Jj rfU -vAJ -«fcj'r-J | 
, . juii J'.1^  Ax--: 
fLU -o~* 3' x A* ; 
[> L"A J* -Sj"\ 
tjL- y£ A'x3 J *• * ^  v 
k U Ul ajb 3'-^ ' 
L ji'3b ->J Ar ^  
I* 
4jU^  *-*• 
•S] 
UuT {*j* 
j u oUJu-j y- *xA' J'.u 
 ^_.! L_*ii> i» >JJ? ,ai> 
/X.> oL-^ Vj f.wy A*-iy 
** U ***~ 
X->A x r*J'3 
Lv ^  y ^ J-
*Sj-» A-
x u£u ^ y Jx *• bJ -
f „; j) A • J jU >3 J A J.A 
U—- XA ,J X 
jp— >**y* •Vr- '-J^ *-x 
,uJi> —~ J 
u^. .Ju3L- +.V A^'-* X 
(o'jjtf") 
AJlj ^ yOlJLx ,*Jju 
x^AjJy-x X' rV J*VA jV * *A 
fx 
 ^^  ^AoX ^ A*IA^  1A^  ^ 1^ l«»<) LJ 
3 »• .,&- j'ju*' <•>. 4-r X x f 
' I —J ' lJ~®*J i^4" A.,-*'-J"53 
H <_r ju l>. -A-' 
' i « <> /"'j 3X «• • 
L  ^j| jJ" JPP Jk» CP '•** w>W*^ . 
j-U<Tc£J X„ /rucr^ . Jl 
l3 C^ U- i!J— V#;' 
 ^w-v-p !^u' ^yS[ 
.jt-i -uaiA uyfl 
jjj j>» J j— J^ r -r- cr''-"1 
} ' ^  v'>" 0'^  v'-?'* 
4jt«l.>- 5^" • -« r< 
r 
j -»—» j<t 11 .c—* j«»*...' o'ji «_r 
*r jj-J .Xit '<r-T -,J<'' «r—> - u^ f 
o*"A^ *"' cSV*' f Jy. (J*4' JL*  ^A 
j I 
•Ijj' J'j'i /-* <"'" 
.1 >W «-«—' • «'j jj ^ 1 
j.ljjiw-1 <1 <T J_3-iT J—"' -^kJ" -U> tJUc';JU« . JU U ^>l» • J <3'» 
Is JI s f ^ • 1» C U J A A jf i »i • * AAj ' j*» k J 
ui <j«r <r ®j-«i f^jj~* S*y 
j\ A £jr-
b^ l ) J^ r* '-v^  ^ '-J^ -i 
• «ib (•J-S'  ^
a<T j_»i oA-i <!—v3^rJ --Aj 
' y- T* ^ 
3^ X a'--' 
iy a y * **? 3^j 3*3 
,2yJu~A ojla 
-i|jJ»A 4ki.'-> C-5^ * 
, 3 <»jiT j J^ ~a>.« 
J LwO JJ j'cii* j»*3^ . •A>-5>. - **" 
MMlll Ji • "*J A ^  jV> 'j 
*mjL5O r"^  V  ^
u. j,.'ju JJ 'j rJ^f Ji'J c^ .Vj 
:t,t X X1 -' 
/ 3A'J i!^ r- •s,•»^ *, A'y-
J»j j'J-3 J^»" 
- j—'.^  j- A ^J V J-
r-<- J' -° A> X ^.-J 
O^ m o^ b 
 ^  ^jir j*/ jir ti3 
X-oj j oU ^ A—> 1 jj Li -A-.^  
 ^»••••>*  ^ ill- - J— «o«A-ov-»-»J 
J JLA -U \j jLi Jl>- *S -UJ J.C«J 
.ifi O^ b . r-J •' *L.' ' U " 
t^-A. o.^  (•!>>' 
' • "—^ »T A) U J Ajti _^ »-f' JL— 
k-jjjT A ,i«cu <r ij ,jUij>-
•A c-i" 
ua' 'j 
• y c^j w 
J)l> o*» A/< 
J iy -A" 
r^ -' j—>• -*—^  o  ^^ } J j jZjS 
"*-s^  
1 31 u-A JJA-r 'J JJ'J-
i'ti! j  ^u* 
3J C J A3' t'flj, 
—« —Uwl J j.» <_uilaT y 
(T4*Au>j3 »ui>) 
w 1A ->J  ^a A »>—'w V—.. jj 
-i_ili<i-ib jj^ uT; ji•>r~f J* "**!J A J** X 
(_yAUj JA'A" *£ 3y 4»iUwi •*jX** & AJ >-* „•'' '/-> **"'• %j' 
) y*~^>, ^ jy~~' X •J—1•' <y^ -«^ r* A*" 
<T#jjjT a_j»^  \j J'3j»j-+ *i3 Sy"*:**y*r**S- -r»*'V,iw ,•"*" 
• j f » J-j U. u^ T U^->) »*m 1 
j3 u<>A' -0 r*3' 'j A' •*»••*• 'A |4"M V j 
^AU <T juuju-v.j1 vii'-', V .^' ^ •*-—r> J* %/,.*> j^ i'> JA" 0 <v— | 
u^i! JA&1 -o o^» *->. k*s 'y-y »>J *r ' i | 
,Ojl-»J A; C^ J JiJi ;y-^ Ji' b> <oU~' jr~> Sj) -»«>>.—' r1--* rJy* i 
A •*>>. <f j/U u, A <JA 'J j-^  rv «3A' <s-' j^ -JV •*-• 'x-  ^—>' | 
yjpi ~.3y jUti rf!J» ^y^-j •—1 >yrs r* J** °'J ^ "•< ^ C^ «*J 
L-uil 31 j JjX .jUi-l /v.u>4,k!" •>•' >*3 '-r-^ \ 
. . sj...wri  ^ JU JA ^  J>-°. lA*'X 4;«'> *->/b A3V 
j, .. J^ S A •A-',-J-i •iT c w ^  4 u^ J^ r 4 
<A)T jU j>-ir y» '.P^ - •"'•jjf 
A «^ '-: y~~ x* p** y'-v 
j o^ AT '—'^ '•:.<i>" J 
<;JJ ~^  ^ 
U _A -PXaj J y* • •*•4 *jUX<' 
A-» lw jl • AA)' J 1;»' »Jjf 
aUw fj- J>J ;i J ^  J->~ '"*—^ ' -,VX' 
L_t Aia/ ^u-7 ^  u' j u* w y a j<L—' 
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B I D S  W A N T E D  
APPLICANTS ARE INVITED FOR THE POSITION OF: 
EXPORT MANAGER 
FOR A DEPARTMENT BEING SET UP TO DEAL WITH THE EX­
PANDING EXPORT BUSINESS OF THE BAGRAMI TEXTILE MILLS 
APPLICANTS, WHO WOULD PROBABLY BE IN THE AGE RANGE OF 
25 TO 30 YEARS, SHOULD BE ABLE TO SPEAK AND WRITE ENGLISH 
FLUENTLY, HAVE AT LEAST 3 YEARS EXPERIENCE IN COMMERCE OR 
INDUSTRY-PREFERABLY IN SALES ADMINISTRATION, DESPATCH 
ECONOMICS SCIENCE OR ENGINEERING. KNOWLEDGE OF A SECOND 
LANGUAGE, SUCH AS GERMAN OR FRENCH, WOULD BE AN ADVANTA­
GE 
THE PRIME OBJECTIVE OF THIS DEPARTMENT IS FIRSTLY TO 
DEVELOP AND EXPAND EXPORT BUSINESS WITH COUNTRIES ABRO­
AD IN WHICH SOME SELLING CONTACTS HAVE ALREADY BEEN ESTAB-
LISHEIL AND I ATER, TO EXTEND SUCH BUSINESS TO OTHER COUN-
TRIES 
THE SELECTED APPLICANT WILL BE GIVEN A COMPREHENSIVE 
TRAINING IN ALL ASPECTS OF THE TEXTILE TRADE AND WILL BE EX­
PECTED TO BECOME FAMILIAR WITH MATTERS RELATED TO FINAN­
CE ADMINISTRATION DESPATCH AND TRANSPORT. SO THAT HE CAN 
EFFECTIVELY CHECK AND MONITOR- THE PROGRESS OF ORDERS. 
HOWEVER. HIS PRIME RESPONSIBILITY WILL BE TO SECURE 
THE ORDERS AND THEREFORE, AFTER SPECIAL TRAINING IN SUCH 
WORK HE WILL BE REQUIRED TO UNDERTAKE ALL ASPECTS OF THIS 
WORK, INCLUDING REGULAR SALES TOURS TO THE COUNTRIES CON­
CERNED. 
APPLICATIONS, WRITTEN IN ENGLISH, INCLUDING A BRIEF DE-
CRIPTION OF QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE AND WITH A FULL 
ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER, SHOULD BE FORWARDED TO: 
THE SECRETARY, 
BAGRAMI TEXTILE MILLS, 
KABUL, AFGHANISTAN. 
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